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底小体の動態を調べるために、Arl13b および Centrin-2 (Cent2)に蛍光タンパク質を融合させた
Arl13b::Venus および GFP::Cent2 を遺伝子導入し、新生ニューロンのタイムラプスイメージン
グを行った。繊毛内タンパク輸送 (intraflageller transport : IFT) 関連分子の一次繊毛形成およ
びニューロン移動における影響を調べるために、Kif3A ドミナントネガティブ体もしくは IFT88 
shRNA を新生ニューロンに導入し、機能阻害実験を行った。生後脳内を移動する新生ニューロン
の一次繊毛の微細構造について、透過型電子顕微鏡および連続ブロック表面走査型電子顕微鏡 







































（注）和文で２，０００字以内でまとめる       
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